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Næringsetaten i Vega 
KORT OM ØYKOMMUNEN VEGA 
størrelse: da. 2500' kv.km. 6500 gressbevokste øyer. 165 kv.km 
landareal 
Foik~tall: pr.Ol.01.~9 1549, en riedgang på 32 fra året fØr. 
Kommunesenter: Gladstad 
Viktigste næringsveier: Jordbruk, fiske, off.adm., 
handel/service. 
FISKERIDATA. 
· 134 fiskere·, herav 86 på blad B -
.ca. ·. 70 helårsdrevne fartøyer, herav 8. over lO meter 
· 1 fis~eforedl·ingsanlegg 
1· ~ottaksrstasj on 
2 .. matfiskc;i~.legg laks/ørret .. 
'i s·ettefis.karilegg (ikke oppstartet) 
13 tillatelser for skjelldyrking. 
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KAPITEL l. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON. 
1.1. Kontoret. = 
Fiskerirettlederen har kontor i et eget bygg sammens med 
landbrukskontor og næringssjef. Vi er samlet i en egen 
NÆRINGSETAT. 
Fiskerirettleder har her meget bra kontorforhold. 
1.2. Personalet. 
Fiskerikontoret. 
Fiskerirettleder Jan Naustvik 
1.3., Korrespondanse. 
1985 1986 1987 1988 1989 
Inng·ående brevjournal 707. 851 945 530 632 
Utgående brevjournal 570 595 399 252 365 
De lave tallene for -88 skyldes ikke lavere aktivitet, men skyldes 
at fiskerirettl·eder var· sykemeldt store deler av året. 
·Nedgangen-skyldes ikke lavere aktivitet på kontoret, men at en 
. etterhvert har lært. litt . om hva som skal arkiveres og hva som kan . 
gå_ i dunken ~tter en tid. · 
.. l~ 4 ... ·Møtevirksomh~t/viktigste·. :prosjekter!" 
For~ ten . ~orv al tn:l;.ngssC!-k_er - ··som legger · beslag på· en stor del av 
tiden·-· ·hq.r·· fi~kerirettleder vært· borti,_· og· for enkel-te· 
saker,jobbet mye med: 
Havert-/kveis-/tareproblematikken. 
Småtrålkonsesjon - rekrutteringstillatelse. 
Ny land~plan :for nasjonalpark~r:NOU_ 19~6; 13 
Far:tøyprosj ekt. · . . . .. · · : 
Havbruksplan- for'Vega 
· Frikomiriurie:· :_-:· .. ··· · .,·. . . . 
· ·. · Forbude-t· inot · ~ri'vgc;t_:rns:fi$~e ·.et.ter .. laks~ . ·. 
· Økologisk milj økorrigerihgsprosj ekt. ~. 
·strukt~rmidler -~ii·.fiskebr~k~ · · · 
·sertifisering ~v sjarker til turistformål. 
Fiskerikommuneprosjektet. 
Nord-Norsk kystøkologi. Forprosjekt. 
Havbeite med laks. 
Vega ·Fiskeindustri A/S. 
1.5. Deltakelse i utvalg, nemder, råd og komiteer. 
Styremedlem i Helgeland Fiskeriselskap A/S. 
Deltar i møtene i Teknisk hovedutvalg. I de sakene som har 
relevans til fiskerirettlederens område. 
1.6. Tjenestereiser utenfor rettledersonen. 
06.01. Brønnøysund. Div. 
07.03. BrØnnøysund. MiljØkorr. 
11.04. Bindal. Flatfiskprosjektet. 
26.04. Sandnessjøen. Fiskerikonferanse 
11.05 - 13.05. Arendal. FlØdevigen. MiljØkorr. 
22.06 25.06. Bodø. Arsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag. 
05.06. Brønnøysund. Havbeite. 
13.08 - 15.08. Trondheim. AQUA-NOR 
12.09. TjØtta. Faglig forum. 
09.10. BrØnnøysund. Havbeite. 
12.11. Brønnøysund. Div. for ordfØrerutv. 
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17.11 
05.1-2 
19.11. Bodø. Rettledersamling .. 
08.12 .. Stavanger.· . Frfkonuriune. · · 
11.12. Sandnessjøen. Helge.~andspakken. 
Reiser i forbindelse med Helgeland FiskeriselskapA/S. 
29.06. Sandnessjøen. Styremøte. 
29.08. SandnessjØen. Styremøtee 
07.08. Sandnessjøen. Generalforsamling. 
30.08 - 31.08. SandnessjØen. MØte med Barlinghaug. 
08.09. Sandnessjøen. Styremøte. 
20.10. Sandnessjøen. Generalforsamling. Ekstraord. 
_08.11. Sandnessjøen. Styre~øt~ . 
. 20 l> 11.. Sandnessjøen. Utvalg .. 
28.11. Sandhessjøen. Utvalg. 
19.12. Sandnessjøen. ·styremøte~ 
En god del av reiseutgiftene er dekket av andre, mest av Vega 
kommune. 
· 1.~ 7 ~.Fiskerinemnda. 
Fr·a· 01~·01.·89 bl·e Vega frikommune. ·I· forskriftene er fiskerinemndas 
oppgaver-overført. til Nærings- .og rniljØStyret. Det er· opprettet et 
underutvalg for fiskerisaker som skal behandle:··. 
. - . Uttalel·ser ·:til. Garai1tikas·sen·· veO.r. : 99-rantilott . 
. -:·FØ~~ng ~v fi~kerimån~tcill~ _ . . 
·.---Vurdering· og uttalelse angående søker ved:lånesØknader•til 
Statens Fiskarbanko 
Vega nærings-.~g miljØstyre 
Medlemmer . 
A: 1 ~- Osvc:tli Floa, ·. l~ci~r· 
2~ .. ·.:Tove .. Rl s~ol,~ ... : · 
· 3. Nils. Svendsen: 
B:l. Oddvar Hestvik 
2. Dagfrid Nergård 
3. Magnar StØylen, nestleder 
C:l. Svein Trøan 
Vega fiskeriutvalg 
A:l. Nils Svendsen 
2. Sverre Nilsen 
B:l. Gunnar Fredriksen 
varamedlemmer 
A: ··l···Per-Anton. N~sjan. 
·· ..... ·2. · sv~rre ·Ni~sen ... . 
.. :. · ·3. · JS:nut Bernt'seri .. . 
4. Randi .Eidem. . 
.5. John Arne Risholm 
B: l. Einar Moen 
2. Ove Mortensen 
3. Kristine 
KvalØyseter 
4. Karl Wika 
5. Sonja Lorentsen 
C: l. Olav D. Gullsvåg 
2. Turid Næss 
3. Harald Strand 
A: l. Svein Trøan 
2. Øystein Pettersen 
B: l. Kato Fredriksen 
1.8. MØtevirksomheten i nærings- og miljØstyret. 
Det ble holdt 17 møter og behandlet 158 saker. 
Sakstyper - fiskeri: - Konsejonsaker - oppdrett 2 saker 
l saker 
16 saker 
oppdrett: - Uttalelser fiskeri 
m.m.:: - Økonomiske støttesaker 
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- Andre næringssaker 
- MilJØ~&ker: 
Sum 
1.8.1. MØtevirksomheten i fiskeriutvalget. 
Det ble holdt 5 møter og behandlet 31 saker. 
Sakstyper: Garantikassen - uttalelser 












T:ll samm.en er det· behandlet 63 sa)<.er . i 1989. I 1988 4 7 saker. I 
1987.ble det i fiskerinemnda beh,an9,let 49·saker i 5 møter. 
1.10 •·· Erfaringer med tjene sten i meldingsåret. 
Forsatt. tar forvaltningssaker for stor del av tiden på kontoret. 
Dette må en se i forhold til den store sjarkflåten vi har i 
kommunen (hovedsaklig enmannssjarker). 
· Etter hvert har en blitt kompis med PC 'n og det letter betydelig, 
·men det kan hentes mer.· · · · . . 
Som. ~jent var Vega frikommun~ ·fra 19Ef8. I. åugus.t 1988 flyttet vi 
.. sammen .. ·. Er.faringene ·hittil . er: del t.e .. Når. en flytter sammens tre 
.· ·.·.·. selvst~ndige etater m·å: en· regri.e ni~d .litt· "tl.ir}?ulens". 
KAPITEL 2. SYSSELSETTNINGEN I FISKERINÆRINGEN. 
2.1. Fiskerimanntallet. 
~.Nedenstående :'.tabell er ·satt .opp. ·i safi.lsVa;J; med den offisi~lle 
· flS.kerimanntatlsliste. · 
.>··: ·= ri:'c:i.b.ell .I .. , .. · · .: 2:. l~ · · f::rs~ere ,. -fordel~· :~t:t~+-. a.ldex;-.sgruppe~. . ·. .. . ~ . . . . . 
·Ar . Blad 15- 20-:- 30"':'. . 40- ··.50.;., 60- over Total Gj.snitt 
innd.· 19 29 39 49 . 59· 69 70 antall alder 
1989 A l 3 3 11 30 48 70,0 
B 3 18 19 17 17 11 l 86 43,4 
1988 A l 2 2 5 9 35 54 68,9 
B 4 19 16 14 19 12 84 42,0 
1987 A l 2 l l 3 14 35 57 68,5 
B 3 20 17 18 20 9 87 41,5 
1986 A l l l 2 3 12 34 54 67,8 
B 6 21 20 20 17 12 96 40,0 
1985 A l l 2 4 15 30 53 67,8 
B 11 21 19 21 15 14 101 39,7 
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For å se på tendensen når det gjelder rekrutteringen, 
opp en tabell som viser opptak gjennom året på Blad B 
(Tilleggslisten) 
Tabell.III Opptak. blad B 
har en satt 
liste 2. 
Ar, ·Blad 15- 20-. 30- 40·- :' 50- 60- over· Total Gj.snitt. 
innd~ 19 29 39. 49. 59. 69 70 antall alder 
1983 B 3 6 l l 11 26,2 
1984 B 3 7 l 3 14 27,1 
1985 B. 2 3 .... .4. 9 26,2 
1986·. a·· 2 l '·l. . ... l 5 29,6 
1987 ·. B l. .. · .2 2 5 24, o· 
.1988.:. · .. "B l· 2 3 21 ·7 . l . . 
. 1989 B ·. 1 . 5· .. •l .. .. l 8 28,1· 
Den positive tendens en kunne registrere.fra 1982 og fram til 1985 
er slutt. Gj.snittsalder går opp. Tydelig tegn på at det er dårlig 
med rekrutteringen. 
For å-få et bilde av rekrutteringen kan en se på opptaket på 
tilleggslisten. I 1984 ble det opptatt totalt 14 mot siste år 
8. på Blad B. Fra 1988 er det :Økning på 5 uten at en vil ta det 
som et tegn på bedring. 
Den dårlige rekrutteringen har tydelig sammenheng med 
flåtestrukturen vi har i kommunen. 
2.2 Sysselsettingen 
Sysselsatte i 1986: 
Sysselsatte i 1987: 
Sysselsatte i 1988: 
Sysselsatte i 1989: 
i foredlingsidustrien. 




En har ikke fått oppgitt fordelingen på kvinner/menn. 








2.3.Sy~selsetningen i ~ppdrettsnæringen. 
Sysselsatte i 1986 3 ·personer. 
sysselsatte i 1987 5 personer 
Sysselsatte i 1988 6 personer 
Sysselsatte i 1989 8 personer 
2.4. Virksomhet som er avledet av fiskerinæringen. 
2.4.2. Annen avledet virksomhet. 
Innen kommunen har vi en slipp- og mek.verksted. Slippen tar opp 
fartøyer irintil 10 m. Det er ca. 3.5 sysselsatt. Foruten arbeid 
for fiskerne og bedriftene, _har de også bilverksted og reparasjon 
av traktorer og jordbruksredskaper. 
KAPITEL 3. FISKEFLATEN. 
Tabell IV 
Lengde ,i m.· 
O,b - 4,9 
5,0 - 9,9 
10,0 - 14,9 
15,0 - 19,9 
20,0 - 29,9 
·30 o .l'. 39,9 
over '40,0 m 
··.·Totalt 
. ··. 
3.1. Merkeregisterdata 1988. Antall fartøyer. Tilgang 
og avgang 
Antall .. fartøyer 
Status pr. · .. 1.1 Avgang Tilgang· Status. pr~31.12 
14' 5 9 
121 12 2 111 





.14:3 19 ·5 129 
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Tabell V Fiskefartøy.~tter byggeår. 
Byggeår 
<19- 30- 40- 50- 60- 70- 80-, U opp Sum 
Lengde i m. 29 39 49 59 69 79 89 gitt 
0.0 - 4,9 6 3- 9 
5,0 - 9,9 2 17 30 38 24 111 
10.0 - 14,9 l 5 2 8 
'15, o - 19,9 l l 
20,0 - 29,9 o 
30,0 - 39,9 o 
Over 40 m. o 
Totalt o o 3 17 31 49 29 129 
Kilde: Fiskeridirektoratets·merkeregisterdata. 
K6m~entar til tabellehe: . . . . 
Tall~ne er noe ju$tert ~.forhold tfl ~tatistikk~n fra 
F-iskeridirektoratet. 
D~n store·avgangen skyldes i hovedsak opprydding. Det er en· 
tilgang på 5 fartøy. Det er utskifting i form av salg og 
kondemnering. Gruppen 10,0-14,9 m har Økt med et fartøy. Det er 
positivt. 
· r:· kommehtaren ·:til fiskerim.anritållet _:·sia, erY fast :at· :nedgangen _·d$r ·. 
hadde . tydelig sammenheng med · .f lå't;estr:~kturen. . Som · en -se:t ha·r . vi. 
·bare .. ·9 ·fartøy oyer, lo···mi··.o:g· når· v~· b~veger·os-$. på .1·5· ni. og-: over .har 
y·i· bare 1 f.artØy ·igjen~· ·Res ul t·a·t.et av . dette er· ·at . vi .har ~å:. · , . 
muligheter_.' :for _uhgdo_m som vil. p~Øve -s~g ·i fi.ske. ne få pi_assene 
som vi har på.fartøy'over :1,.0 mer stort: sett bemannet med faste 
folk. FartØyene·under 10 ·er stort sett enmannsjarker. Dette er 
alvorlig. Skal vi ha muligheter å opprettholde fiskerinæringen i 
Vega kommune må vi få til en bedre rekruttering til yrket. I denne 
forbindelse satte vi visse forhåpninger til den småtrålkonsesjon 
som er innvilget. Mulighetene for å få den i drift er ikke store. 
3.2 . Konsesjonsbildet for kommunen. 
Etter at vi mistet de 10 konsesjoner for drivgarn etter laks, har 
vi ingen konsesjoner i drift i kommunen. 
KAPITEL 4. FOREDLINGSLEDDET. 
4.1. Fiskebedriftene. 
Vi har en produksjonsbedrift i kommunen som er lokalisert til 
KirkØy, og en mottaksstasjon i Ylvingen. 
Det er et typisk konvensjonelt anlegg som i hovedsak driver med 
fersk filet. 
En fiskebedrit måtte innstille driften i januar 1989. 
Fiskerirettlederens årsmelding 1989 
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Tabell :VI 4. 2 .-1. IlandfØrt kvan-tum, bunnfisk og skalldyr i· 










T - Torsk. 
·u .... uer 
Fr - Frysing 
s H L.B u 
39 25 156 55 
124 37 137 74 
105 17 105 64 




26 239 65 
33 188 112 
22 47 75 
s ~ Sei. H - Hyse. 
'A ·....; Annet TO ..:.. ·Total 
sa· - sal·ting 
•• + • 
Anvendelse 












l. 019. 882 3 
1.189 941 28 
799 667 
L.B - Lange/Brosme 
F -·Fersk 















*-Tallene for 1983 kan være uriktige. Har fått oppgitt tall fra 
bedriftene som viser et innkjØp på 840 tonn slØyd vekt. 




. . Kvan_-. .. 





























Nedgangen i kvantum de siste årene er dramatisk. For 1989 må 
torskereguleringene ta en del av skylden. Men en kan ikke unngå å 
se at den Økologiske katastrofen en har gjØr seg gjeldende. Det er 
klart at når tareskogen er borte - igjen er en ørken - er det 
innlysende at det ikke er liv i havet. Når det i tillegg er 
oversvømmet med kråkeboller og havert som umuliggjØr at 
økobalansen opprettes. Det blir fåktisk bare verre. Det ble 
forsØkt omlegging til fiske etter brosme/lange uten at det slo noe 
merkbart ut. Det har med dårlige markedsforhold og priser å gjØre. 
En annen ting som en også må ta med er·at store autolinefartøy de 
siste vintrene/vårene har fart over det botnet som sjarkflåten 
tradisjonelt har innen sin rekkevidde. 
Fiskerirettlederens årsmeld~ng 1989 
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· Tabell VIII 4. 2. 2 Ilandført kvantum pelag~sk fisk i kommunen .. 
(Tonn rund vekt. Verdi i . 1000 kroner Y 
Fiskeslag 
































For 1985 og 86 har jeg brukt tall fra kjØperne, da det syns å være 
åpenbare feil i tallene fra .Fiskeridirektoratet .. 
Det· lave kvantum har med markedsforliold; · men· også med de dårlige· 
plassforhold på mottakene og. a.t håvnefor.holdene ·.forhindrer. mottak 
.. ·· . i bulk fra større fartøy. 
Tabell IX4.2.2. Fangstlevering utenfor fylket. (Tonn rund vekt. 
Verdi i 1000 kroner) 
.·. 
Torskea~tetPelagi~k . . . Totalt 
. A.r. · punnfis~ . ;fisk Sk.~~idY.r·.- ·Annet· kv~~tum. Verdi 
88 119 111 33 7 270 1184 
·a7 231 58 39 9 337 2135 
86 1·99 11 74 7 291 1940 
85 192 746 293 3 1.234 2787 
84 78 980 280 2 1.340 3349 
83 988 174 1.162 2514 
Tabell X 4.2.3. Fangstlevering innen Nordland fylke. (Tonn 
rund vekt. Verdi 1000 kroner) 
TorskeartetPelagisk Totalt 
Ar bunnfisk fisk Skalldyr Annet kvantum Verdi 
88 910 331 89 1330 6006 
87 941 166 120 1227 7116 
86 1050 256 101 1.407 6603 
85 1371 135 90 1.596 6749 
84 1751 210 2 122 2.085 7570 
83 1608 97 84 1.789 6637 
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Kilde: Fiskeridirektoratet 
Kommentar til tabell 4.2.2 og 4.2.3.: 
En kan konstatere at Vega-flåten driver aktivt i Lofoten og på 
andre områder. Nedgangen i pelagisk fisk fra 1985 til'-86 skyldes 
at vi mistet det ene fartøy som hadde slike konsesjoner. 
KAPITEL 5~ FISKEOPPDRETT. 
5.1. Oppdr~ttskonsesjoner. 
·.Vega kommune har2 matfiskanlegg.laks/Ørret. Konsesjonsvolum pr i 
dag. 24. 000 m3 • 
Vi har også en konsesjon for torskeoppdrett på. 1000 k.m., men 
såvidt vites er den ikke i drift. 
5.2. Settefiskkonsesjoner. 
Det er en konsesjon i kommunen pr i dag på 600.000 settefisk. Den 
vil sannsynligvis ikke bli etablert. 
5.3. Skjelltillatelser. 
Det er 13 skjelltill.atels~r i .. Vega .konuilune •. 10 av disse· kah sies 
··er. i drift pr i dag. 5 'tillåtelser: falt ·bort· l 1989. ·Det stilles 
·.store forventninger ·til enke.lte av anleQgene~. For_ de fleste .er 
aktiviteten ·lav. · 
KAPITEL 6. LANE- OG FINANSIERINGSKILDER. 
.. 
Tabell X·I. 6 ~l. OmsØkte. og_· innvilgede :··lån og tilskudd· i 
·statens Fiskarbank i·l988. (Beløp i lOOO.kr.)· 



























Det ble innvilget lån til 2 brukte fartøy. Det var 7 søknader om 
likviditets tilskudd. 4 ble innvilget. 
6.2. Andre finansieringskilder. 
Fiskerifondet. 
11 
På det kommunale fiskerifond hadde en til disposisjon kr 50.000,-. 
Til sammen var det 2 søknader som fikk hver kr 25.000 i lån. 
I tillegg ble det gitt tilsagn om lån og tilskudd fra kommunens 
næringsfond på kr l. 459.000,- til havbruksnæringen · ( Fi:skeri·, 
Fiskerirettlederens årsmelding 1989 
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opp~rett, skjell m.m.). 
Lån ·og tilskuddene. er gitt til planlegging, omstilling, etablering 
og markedsfØring. 
Dette viser at vi har en aktiv havbruksnæring. 
KAPITEL 7. TILTAKSPLANER - STRATEGI. 
Havneutbygging: 
I sak 138/84. vedtok kommunestyret i Vega fØlgende: 
1.·Prioritering av fiskerihavnekrav Vega kommune. 
l~ Utdyping av innløpet til Nes-Holand· 
2 .. Mudring Ylvingen havn 
. 3. Molo .Igerøy havn· .. 
4. Utdyping av innlØpet til Tennsundet, Bremstein. 
Sprenging. 
5. Vallsjø havn. Mudring. 
2. Når det gjelder 4 og 5 vil en be om at disse blir tatt 
hvis det blir satt i gang havnearbeider innen kommunen eller i 
nærheten, da det er snakk om forholdsvis små prosjekter. 
Vedtaket er identisk med forslaget fra fiskerinemnda. 
Utdyping. av .. innløpet til Nes-Holand ·er kommet på 
'.prio.riteringslisten,_. og· er pi:anlagt utført i 1993. 
: . Når·: det ·gJelde!:<. Igerøy ha vri er. det. der bygd en .småbåtpavn ·som. 
løser problemene for sjarkflåten. Havna er finansi~rt med lokale 
og kommunale midler, samt tilskudd fra Nordland Fylkes Fiskarlag . 
. · :UT.l3YGGIJ~G· AV GARDSØYA- OG VEGA FISKElNDU~TRI· A/S:.; . . .. 
··Kommunes. industriområde· pa (jård~Øya er f'e.rdig opparbeidet_·: med ka: i';· 
. strØm;. vann m_.m· .. · ·_ ·.. . . . ·.· . . . . . . . . 
· · · .. :·.Vega ··f~·~ked.nd.ustri · A/S ·er i.. :~l~:ttfa~en .med f~nan,si~ringen. . ... 
KOMMUNES' MÅL OG SRATEGI FRAMOVER. 
Kommunen arbeider aktivt for å ·snu··denne utviklingen som skjer når 
det gjelder folketall og sysselsetting. Strategien for å få til 
dette bygger i hovedsak på fire ulike hovedelementer. 
a. Fiskerikommuneprosjektet. 
Fiskerikommuneprosjektet er fylkesplanprosjekt og omfatter 11 
særlig vanskeligstilte kommuner med en ensidig næringsstruktur. En 
av kommunene er Vega. Intensjonen i dette forsøket er i en periode 
å vie dette avgrensede antallet kommuner særlig oppmerksomhet og 
prioritet. 
Gjennom prosjektet er det utarbeidet et handlingsprogram for 
kommunen der fØlgende satsingsområder bli lagt vekt på 
- Samferdsel 
- Reiseliv 
- Fiskeri og havbruk 
- Industri og industribygg 
- GardsØya/Nordøya/Storøya industriområde. 
På disse områda er det vurdert å være prosjekter som det er særlig 
viktig å få realisert og dermed å prio~itere. 
På havbrukssida gjelder dette blant annet utbygging av ny 
fiskeforedlingsbedrift på Gardsøya industriområde. Grunnlaget for 
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etablering av denne bedriften er ment å være de to eksisterende 
bedriftene, gjennom en kondemnering ·ag organiseri-ng/utbygging av 
en ny bedrift. 
b. Frikommuneprosjektet. 
Vega kommune fikk ved kongelig resolusjon av 19.12.86 status som 
frikommune. Intensjonene fra kommunens side var å få til en 
samordning av det næringsretta arbeidet. I lØpet av 1987 ble 
vedtekter og organisering av frikommuneforsøket utformet. 
Vedtektene er godkjent ved kongelig res. den 25.03.88. 
Kommunens hovedmål for satsing på næringsutvikling og 
frikommuneprosjektet særskil-t er. 
·."Hovedmålet for næringsutvikling og tiltaksarbeid er å skape· nye 
arbeidsplasser, da særlig for kvinner. Vide_re. skape en god 
livskvalitet for· alle innbyggerne, og gi kommunens samlede 
næringsliv en større allsidighet. Som overordnet dette - målet om 
å opprettholde og styrke bosettinga, både absolutt og når det 
gjelder kjØnns- og aldersfordeling." 
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For å nå dette målet vert.det satset på å- rette næringsutviklings-
og.tiltaksarbeidet strategisk_mot~å opprettholde og styrke 
.eksisterende næringer, og satse p.å områder der Vega har et_. 
-ut_viklingspotensiale, blant annet gj enn9m r.essl,lrsgrunnlaget. 
. . .' .... . . . . ' ··.· ... · 
I forhold til denne strategien e~ fiskeri og havbruk et a~ 
kommunens viktigste satsningsområder. Innenfor satsningsområdet er 
oppbygging av et sterkt landledd et av de viktigste tiltak for å 
nå )Ilålet. 
c. Havb,ruksplan. · 
yega· kommune fikk i 198_6 · midle:r:- i fr~i Kommuna.l- og . 
:arbeidsdepar-tementet til å· utarbei~e_····en :havbruk~plah _for :kommunen. 
Planen er en tiltaksplan med arealdisponeringsdel, og er i. 
slti~tfasen av arbe~det. Helgeland Fis~eriselska~ A/S.har hatt 
ansvar for prosjektet i nært-samarbeid med kommunen. Planen .tar 
for seg både fiskeri i tradisjonell forstand og havbruk. 
I planen vurderes en ny fiskeforedlingsbedrift som et nØkkelanlegg 
for å nå de målene planen skisserer. Det er i planen ment at denne 
bedriften skal kunne ta seg av de fellesfunksjonene som vil 
trenges på fiskeri- og havbrukssida. 
d. MiljØkorrigeringsprogrammet. 
Kommunen har gjennom å ta initiativ til et 
miljØkorrigerings-program tatt alvorlig problemene med den 
økologiske ubalansen i havområdene rundt Vega. Gjennom å få 
opprettet balansen vil det skapes grunnlag for ny vekst lokalt i 
de sjØbaserte næringer. 
Forprosjektet er gitt Økonomisk støtte ifra Fiskeridirektoratet, 
og vil munne ut i en tiltaksplan samt et forskningsprogram. 
Forprosjektet er for tiden i sluttfasen. 
e. Nord-Norsk kystøkologiforskning. 
HØsten 1988 startet forprosjektet til Nord-Norsk kystøkologi-
forskning opp i Vega. Formålet er blant annet å finne ut 
vesentlige moment angående kystfiskens oppvekstområder. 
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~østen 1987 ble~et klart.at ·det var bevilg~t penger til_dette 
over MilJøverndep. budsjett for 1988. Det·te tar en som et 
resultat av de mange krav om forskning på dette området fra 
fiskarlaga Vega, Vega kommune og fiskerirettleder. De første 
krav om dette kom tørst på 60 tallet. 
KAPITEL 8. OPPSUMMERING/STATUS. 
Som det framgår-av årsmeldinga er det ikke mye å skryte av, men 
gjen~o~ den. strategien. som kommunen har valgt jobbes- det aktivt. 
·En gang må vi få uttelling·vi også. Vi gir oss ikke så lett. 
Fiske~irettleder har et utmerket samarbeid med fiskerinæringens 
folk i kommunen. Likedan med kommunen. 
Vega november 1990. 
Jan Naustvik . 
fiskerirettleder 
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